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RESUMEN 
Se utilizó la técnica de la encuesta, con el instrumento cuestionario para la 
variable dependiente. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se 
utilizaron las pruebas de validez (juicio de experto) y confiabilidad (alfa de 
cronbach). 
Asimismo, el análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a la 
siguiente conclusión: Se determinó la influencia del taller del manual de 
organización y funciones en la gestión educativa de la Institución Educativa 
Integrado “N° 679 Barrio Progreso”, Paucará – Huancavelica, porque los 
resultados obtenidos de la t calculada es mayor que t teórica en el pre test 
(1.78>1.66) y en el post test (2.76>1.66).  
Palabras clave: Taller del manual de organización y funciones, gestión educativa. 
En la presente investigación se empleó el método científico. El diseño de la 
investigación fue experimental en la modalidad pre experimental con dos variables 
de estudio. La población estuvo conformada por el personal directivo, 
administrativo y docente de la Institución Educativa Integrado “N° 679 Barrio 
Progreso”, Paucará – Huancavelica y en la muestra se tomó en cuenta el 
muestreo no probabilístico con la participación de 68 docentes. 
Esta investigación tuvo como problema general: ¿Cómo influye el taller del 
manual de organización y funciones en la gestión educativa de la Institución 
Educativa Integrado “N° 679 Barrio Progreso”, Paucará – Huancavelica 2018?, el 
objetivo general: Determinar la influencia del taller del manual de organización y 
funciones en la gestión educativa de la Institución Educativa Integrado “N° 679 
Barrio Progreso”, Paucará – Huancavelica 2018. La hipótesis fue: El taller del 
manual de organización y funciones influye en la gestión educativa de la 




This research was general problem: How does the workshop manual organization 
and functions in educational management of the Integrated Educational Institution 
" N° 679 Barrio Progreso" Paucará – Huancavelica 2018?, the overall objective: To 
determine the influence of the manual workshop organization and functions in the 
education management Integrated Educational Institution " N° 679 Barrio 
Progreso" Paucará – Huancavelica 2018. the hypothesis was: the workshop 
manual organization and functions influences the educational management of the 
Integrated Educational Institution " N° 679 Barrio Progreso" Paucará – 
Huancavelica 2018. 
The survey technique was used, with the questionnaire instrument for the 
dependent variable. In processing techniques and data analysis testing validity 
(expert judgment) and reliability (Cronbach's alpha) we were used. 
Furthermore, statistical analysis of data obtained allowed to arrive at the 
following conclusion: the influence of the workshop manual organization and 
functions in educational management of the Integrated Educational Institution "N° 
679 Barrio Progreso" Paucará – Huancavelica, was determined that the results of 
the t calculated t is greater than the pre-test theoretical (1.78> 1.66) and post test 
(2.76> 1.66). 
Keywords: Workshop manual organization and functions, educational 
management. 
In this research the scientific method was used. The research design was 
experimental in form with two pre experimental study variables. The population 
was made by the management, staff and faculty of the School " N° 679 Barrio 
Progreso" Paucará and the sample was taken into account the non-probability 
sampling with the participation of 68 teachers. 
